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Miércoles 
obliQUoriBii psrn cadi r'apit»! pro*inri» ¿«"le lufl pu-
Mimn nfiriiiliii<<nla rn «11», y pimlrn d i » a^^piim pura 
Int iltmax ptichlns Je t i míim» pro i ioc i i . [ t ty i t S dt JV»* 
« « « i r * d« 4 857 ) 
T.»* 1^ *1**, ArJ^nM y •nnnuiH» qn« •« manden ptiMrrer *n 
\M Ttiilulític» ofieinl^» <•> hiit Je f i n h i r »1 Gefft'pulíticn rft-
pet'iivti, p«r auyu cmiductn ie puna ni n i lo» edilorr» dn l«« 
noi iRÍmiaJoR iipríóiliciis. Sr Hicplún d» cita Jiipníicino n 
Inn ^finrr* rapituiu-i Geiiervlfl». Iflrdenei dt 0 de Abr i l y 1* 
A i-yodo tía ^ 59.) 
B O t E M OFICIAt DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
Kúm. 390. 
f » ' E l . E.ircmo. Sr. Capitán General del distrito 
coh fecha So (¿¿-í « J Í Í ¡¡róxiino pasado me dice 
lo ifue sigue: 
«Son varios lós inceniliós ocurr'n.los en estos 
úlLiinos (liasen tlislinlos. puntos del distrito y muy 
pocos los Alcaldíís (jue liáu procurado llenar su 
deber en lo locaule á los cohócunientos tjue delien 
darse á las AuloridadeSuinililares de eslos sucesos, 
para que tenga lugar la. inmediata aplicación1 de 
mi liando <Ie 14 de Julio próximo pasado, emba-
ra/ando asi la pronta adriiinislracion de justicia. 
Para que s^  siga en el particular una inarcha 
üniíorme y se coi len dilaciones, (pie 110 pueden 
jnenos de surgir cuando hay 'necesidad de niandar 
instruir las primeras diligencias, que siempre deben 
Wmarse en averiguación de las causas de «licVios 
incidentes, ó tienen (|ue reclamarse á los juzgados 
de 1.a instancia en los casos en iina son dirigidos 
á los mismos, lié estimado oportuno dictar las 
reglas siguientes: 
1 S i e n d o de la competencia de los Consejos 
de guerra perniniiiiulus sustanciar las causas sobre 
los casos de incendios, séguti mi bando de 14 «le! 
anlcrior, cuando ocurre alguno de e^ tos en los 
puntos donde se hallen establecidos dichos tribuna-
les, se incoarán y proseguirán por los fiscales de 
los misinos las causas que sobre aquellos deban 
instruirse. 
S.'1 I£n cabezas de parlid'o judicial, que no sean 
capital de provincia, incumbe a'los jueces de l ." 
instancia instruir las primeras diligencias, con 
toda brevedad, pasándolas sin demora y juntamen-
te con las personas, contra 'quienes resulte alguna 
culpabilidad, á In autoridad superior militar de la 
provincia, haciéndose directamente á la mia por lo' 
tocante á la que lleve el uoiuhre de esta capital. 
3.a En lós demás pueblos subáltérnos serán 
los. Alcaldes los que instruyan las expresadas d i -
ligencias, verificando su remisión á la autoridad 
militar en' los propios Icrniinos que prescribe la 
regla anterior respecto á los jueces d e 1.a i n s t a n c i a . 
;> 4.*'Y última. ', Los jueces de 1.a instancia y l o s 
Alcaldes de los pueblos en su caso, cuando a b r a n 
procedimientos sobre cualquiera otro de los d e l i r 
los que por los bandos .:vigentes se h a l l a n s o m e t i -
dos ala jurisdicción de los Consejos de guerra, p r o -
curarán abreviar cuanto sea posible las primeras 
diligencias y sin necesidad de que preceda r e c i a -
H i a c i o n de dichos , consejos, ni de las autoridader. 
militares, las' remitirán á estos juntamente c o n l o s 
q u e en aquéllas aparezcan complicados, en l o s 
términos que marca la regla , 2 . a ; 
L O ' digo á V . S . con objeto de que inser-
tándose esta disposición .eii el Bolelin oiicijil d e l . i 
provincia de su digno m a n d o , pueda tener e x a c l o 
cumplimiento por las clases á quienes incumbe.» 
Lo (¡ue su inserta en el Boletín oficial para, 
su mas exacto y puntual cumplimiento.—i^eon a 
de Setiembre de iSSG.^Josc Muñoz. 
• Núm. 391. 
Al)JHXlS'nVAC!ON PRINCIPAL DE IIACIEJÍDA PUIÍI.ICA 
, l ) l¡ I..V I 'HOVIXC. IA D E L E O S . . , 
"Dirección general de Contn'buciories.^ =C\vcn\ari 
com'MBtwioN lünusrniJL; 
Se ilictan varins dispupiciones respecto ül minio de justificar hvi 
b:ij;is í\í\a rebullen pur fulliJos ú otras causas. 
íi» Humado la oleucioii de esta Direccmn geiierul el m'imerd 
de Imjis i | á e restilln en los valores ilu la cpntribiicion indi is i r i i i l 
y ile comercio, por pai lulas falllilas que se ¡iciediioii en expe-
dientes instruidos con posterioridad ú los plazos que dctcrmmu 
la líe.il í i tstntcoloi) de o de Setiembre de I S i i i . 
Deseando la iiiisinu Dirección (|ue sean eiimpUdas putt lual-
ii icntc todas las prescripciones de la ley, ta 11 lo por los recnuda-
d<ii'(!s de contribuciones cuino por los Ayunlamicntos encargados 
de su cobranza; y con el objeto tainbien de que 110 aparezcan mas 
coti t i ibuyeii les que los que en cleelu lo sean, al paso que 110 se 
:S', i 
4).t í! ; : 
1 
Mi 
prive ni Tesoro rlií las cnnliilados con que ilelirn conl r i l iu i r lodos 
los que ejiMZ.-m III»UII,I induslríu ó coincixio i l i ; las señiilaclas en 
la lev; liu nrunlnilu, rcgiilnrizainl» t.'*l« snrv¡c¡0, que para acre-
i l i l a r la* bijas que resullen cu los valores de la conlr i l iuciou 
i i i i luslr ial por fallidos ú ol ro coiiceplu, se observen la* disposi-
i'iunes si^uieuteM 
1. " I.os ex|ie(l¡eiiles «le apremio contra los inilnstriales que 
no hayan satisfecho el triincstre respectivo ile su coutr ibi iciou, 
en el día ü i l c l seguinlo mes del mismo ti jinehtte, habi iin de que-
itar tcniiinailiis y presentados en la Ailministruuion principal de 
Hacienda pública dentro del tercer mes. 
2. " Cuando la dislanrin de algunos pueblos A la capital i m -
posibilitase la prescnlacion de los expedientes de apreii 'io en el 
plazo que señala la disposición anterior, la Adiiiinislrac.ion p i o -
p n n d i á al Gobernailnr de la provincia el lé r in ino <|iie deba con-
cederse al recaudador (i Aytii i tainienlo pura su p resen tac ión , el 
cual no excederá de seis tlias. 
•1." De los expedientes que se presenlen en ta Admin is t ra -
•'ion se expedirn recibo i los Aj'untamieutns ó recaudailores, 
v de su importe total se l e iui l i rá nota á la Dirección en el diu 
8 del sijjuienle mes. 
4 ." Se ins t ru i rán con absoluta separación los expedientes 
de apremio contra los deudores á la conlr i l iuciou industrial, si 
bien pueden compremliMSt! en un expediente d t í e r en l e s deudores 
de un mismo pueblo. 
¡i." N o se ha rá abono alguno ni aun con calidad de interino 
i) los recaudadores ni Ayuntamientos, por cantidades cuya iusnl-
vencia no aparezca juslilicada con el respectivo expediente, cu el 
que se hará la anotación oportuna, aunque baya necesidad de 
dcwitverlo después para ampliar las diligencias de su ju s t i ücac ion . 
G." l a A d m i m s U a d o u examiiuirá les expcdtuutes en el p ie-
riso lérniii io de quince días; p ropondrá la aprobac ión de los qtm 
deban serlo; devolveiá los que deban ampliarse ó los que no ta 
vni 'ui ' i i lren justilicndos. 
7. " I.os coniribuyeules que resulten insolventes por el t r i -
mestre en que hayan sido apreminihis, no volverán á ligurar en 
i i ia t r icula , bajándose sus cuotas dé la i i i i - in i i , no hac iéndose 
cargo de ellas a los recaudadores ó Ayuulamteulos en la cuenta, 
del ttimestre i i imedialo, en t é rminos de que nunca habrá do 
lesmlar fallido un . industr ial , sino por el importe de uu t r i -
i i i c s i i e . 
8. " I'ara la declaración de fallido ha do preceder, además da 
las diligencias geueiales de..cjeciicioii, la declaración i lcl Alcaldn 
del pueblo y de o l ios dos industriales, si es posible de su mis -
ión clase (> de o l í a aná loga , si los hubiese. K n las capitales la dc< 
clin ación se ha i á por h i> iudiistiiales del misino gremio r e í 
.Hii idini , ademán del certilicado que es tampa iá el delegado de ln 
Autor idad municipal . 
'.I." De los conti ibuyeiites declarados fallidos se forinará uu.t 
relación por la Adin in is l iac inu , la cual se pub l i ca iá en tres n ú -
meros seguidos del l io l i ' l i n olicial de la pi i iviucia y de los D i a -
rios de avisos en las capilnles, co imin ic i indoseademás á los A lca l -
des respeethos, para que los ¡nlcrcMiiln* no puedan disi'rular do 
los pi iulegios a que tuviesen derecho por su cualidad do 
coulribuyenles, 
10. Declarado fallido un coulribuj'cutu se le imped i rá e l 
ejercicio de la i i iduslria respeetna. 
I ! . - De los industriales insolientes se formará un registro en 
la Admii i i s l iac ion , y no se les expedi rá nuevo certíl icailo de ins-
cripción para el ejercicio de ninguna indi is l r ia , sin que p rév ja -
mente satisfagan el Inmestre en que quedaion en di sciibierlo. 
I >. Las bajas que resullen por el concepto de fallidos en los 
valores de la conlr ibuci i iu i i i ' lus t i i . i l , se. compreiiileran en los 
rsiuilos semclra les de alias y bajas, y se jus l i l icaráu estos ilocu-
inculus con una relación ajustada al niodelo mili ' . . 2 . " , un iémlo-
se á ella un boleliu en que apaiezca la publicación de los fallido.. 
13 . Tndu descutiiei lo. que resulto por la contr ibución imlus-
Ir in l , y no aparezca justilicado con los expedientes oportunos, 
h a b i á de salisfaceise por los recaudadores ó Ayuntamientos, y 
niiiictt >e les abnnaiti la cuola del trimestre anterior á aquel 
en que se halla instruido el expedieule de insolvencia. 
l i . l os expedieutis de bajas, tanto por fallidos como por 
cesación de industrias ú otras causas, serán juslilicados siemprn 
ton dccluilición de « lu i s industriales, como se previene en U 
disposición S." I.os primiTos serán aprobados por el ( iohcniadnr 
ile la p io i iuc ia á piopuesla del Ai lminis l iador , y los segund"* 
pul é s t e , previo informe del Ul ic ia l del uegutiaUo y el confuí m e 
del OOciat Interventor, que no lo ano ta rá sino después que se 
liayau cumplido todas las disposiciones de esta c i rcular . 
15. I.os referidos expedientes se conservarán numerados 
y encarpetados en la Admiuis l rncion, furinándose un índice de 
ellos, que se t endrá á la vjslu para las comprobaciones que 
correspondan. 
1G. N o se admi t i rá baja alguna por cuotas de mercaderes 
ambulantes, en ateiieiou a lo que se dispone respecto al pago de 
eslos cocilribuyenles, en el art. 11 del l l ea l decreto de áO de 
Octubre de 18'ó2. 
17. Siendo ya conocida de todos los contribuyentes la o b l i -
gación de dar parle por escrito duplicado á la Admin i s t rac ión ó 
Alca lde , de haber cesado en el.ejercicio de una industria, no se 
admi t i rá baja alguna por el concepto expresado anterior á la 
fecha en que se mauilicste la cesación, debiendo aquellos satisfacer 
la cuota curresponilienle hasta dicho din. 
18 . K n lo sucesivo, y á fin de que haya el t iempo necesario 
para su formación y juí l i l icacion debida, los estados semestrales 
de altas y bajas se re ini l i rán á la Dirección en los dias 15 de 
Agosto y 15 de l 'ebrero, y no se admi t i r á en la cuenta de H e ñ -
ías públicas cantidad alguna de 'baja, que no haya sido c o n i -
prendida en aquellos docuiueulos. 
19. Las disposiciones de esta c i rcular no derogan lo pre-
venido respecto ¡i la responsabilidad de las clases agremiadas, 
ni lo que se ordena en la circular de 21 de Febrero de 1855, 
respeelo á la comprobac ión de bajas por los investigadores de la 
contr ibución i n d l M r i a l . 
21). Kstas disposiciones empeza rán á regir desde 1.° do 
.lulio inuicdialo, y á su tenor i-e a r reg la rán losexpedientes que 
se e i i c t i e i i lm i en curso ó no hayan sido leriniuados, deb iéndose 
ncmnpafi.ir al estado de bajas del p i imer semeslre de este b ü o , 
la lelacion de justilicacion de que trata la disposición 12. 
Al comunicar la présenle órtten para m puntual y debida 
nbserranciu de parte de loi Alcalilcs, Aijunlamieitlus IJ recaudado-
res en la pai'le que respeclimnienle les corresponde; se cree la 
Administración en el deber de recomendarles á luios el cumpli -
miento exacto de las prnenciones que les incumben; en el sequro 
de i/ue no rfísíimi/ui ii la menor falla contra tos r/iiecou ciiali/aier 
motien fallen á llenar los reiinisitos establecidos en las épocas pre-
venidas. Lean 2!) de Ayosto de i)i:M.='J'eodoro llamas. 
A M I X C I O S O F I C I A L E S . 
Junta Proinncialde Tóenlas (le la provincia de León. 
SESION HE! , - t i Dlt AGOSTO 1)1! 18ü(). 
llelacion de los foros y censos cuya redención ha sido aprobada 
en la misma sesión. 
C A P I T A L . 
N O M I I I t E S D E LOS I t E D I M E N T E S . lis. m . 
O. Nicolás Rodrigue/., pá r roco de Nava de los C a -
halleros, un censo de 1SI) rs. que pagaba al Hos -
picio de l.eon 
U . Francisco Alonso y compañeros vecinos de H e -
yero, un censo de 01) rs. que pagaban á la c á t e -
dra de latinidad ib: t.ois 
Sliuuél Acebedo tei ¡no de Cornicro, un censo de 
o2,'i() que pagaba á la cátedra de latinidad de l.nis. 
O. José. Alonso vecino de T o n e , un foro de 70,14 
que pagaba á las .Monjas de A t ü é s 
E l Cnticej» de San Justo, un censo de 11)2 rs. que 
pagaba al Convenio de Saucti Spi r i lusdu Astorga. 
D. Juan Alvarez y compiuieriis vecinos de Lena , un 
fmo de ! ) i , V J que pagaban á la m i l l a de Oviedo. 
D . " Mariana Alvarez vecina de la l l i e i a , un foro de 
140,28 que pagaba á las monjas llernaidas de 
Avilé» . 
D . Tomás Carrera vecino de Toral de 'iMerayo, un 
censo de !ll,;')() que pagaba a la hermandad ecle-
siástica de Houfcrrada 
1).' Isabel Hodiiguez vecina de Tora l de Merayo, un 
censo de !)'.) is . que pagaba á Nucs l i a Señora de 
la Encina de l'unferiada 
D. Tomas (Jucipu de Llano vecino de Val laduüd, un 









censo de 12G rs. que pagabn á las mntijns Je Vi'g.i 
In Serranil. 1.575 
D . " M a r i u Miigilnlcnii Furnoinli 'z vccinn iln I-eiin, un 
fuñí di: C4,¿í) nne pu^uli» íi la mitra ile OVÍLMIH. 8():!,(>2 
D . Migue l Diiiz y cumiiiiñi.i veeinnsilu la .Mntn, un c r n -
sn d e ü l i r s . i|ue |uigiiliiiii al snnliiaiio de In V e l i l l a . 825 
1). Tumlnro Marcos F r r r t r a s vucinn dé la It . iñeia, un 
censi) de 132 rs. ijue pagnlia a la cof'iaúia de la 
l'h-dnd de la misma l . ü ü O 
E l mismo un censo de 120 rs., que pagnlia A los f r a i -
les Carmelitas ile la misma. . 1.500 
D . Manuel Blas vecino de Mur ías de l'edredo HUCIMISH 
de 4,85 que pugaba á la l'abrica de S. I t a r lo lomé 
de As lorga 48,50 
D . liallasar Alvarez Qu iñones vecino de León, un 
censo de 18 rs.qtie pagaba á lasihemoriasdul D r . 
Hohli's. , 180 
V. José Alonso refino de Torre , un m i s o de 9 rea-
les que pagaba al suntuario de S Itoque d r l mismo. 1)0 
D . José Alonso Quiñones vecino de l.eua, uu foro de 
23,38 que pagaba a la mitra de On'edo. . . . 233,80 
D . Juan Diez, vecino de Cacnbelos, un foin de 48,89 
que pagaba li las monjas de S. Miguél de las D u e ñ a s . 488,00 
D . Tomás André s vecino de Villnmiiñan, un censo 
de 57 rs. que pagaba á las moujns de V i l o r i a . . 570 
D . Mateo Barral lo vecino de Sania M i n i a del Itev, 
un censo de 0 rs. que pagaba á la l'abrica de Ce l i i -
dilla del r á r n m o . . . . . . . . . . . 90 
D . Francisco Yebrn vecino de Sorrilms, uu foro do 
31,05 que pagaba a la fabrica de Car i acedo. . . 310.50 
D . Manuel Sacnz de Miera vecino de Vnleucia de 
D . Juan, uu censo de 12 rs. que pagaba ¡i los ca-
pellanes de Nuestra Señora del Castillo viejo del 
• mis 120 
E l mismo, un censo de 41,30 que pagaba a id. id . . 413 ,00 
1). Francisco Yebra vecino de Sorribas, uu foro de 
6,55 que pagaba á los frailes de Cariacedo. . . 65,50 
D . Francisco Diez vecino de Azadón, un censo de 
: 33,50 que pagaba n las monjas de ("arrizo. . . 235 
1). Fernando Vuelta vecino de Tora l de Merayo , uu 
foro de 31.79 que pagaba al convento de la C o n -
cepción de l 'onferraila. 717,90 
D , Francisco Alonso vecino de Iteycrn, un renso 
de 33 rs. que pagaba ¡i la f.ibiica de la Iglesia de 
Lois 330 
1). And iés Alvarez vecino de Mondreganes, un cen-
so de 21 rs. que pagaba al Sanluario de Santa C a -
talina 210 
D . José Itodriüiii'Z Fernandez vecino de Zamora, uu 
censo de 48 rs. que pagaba ü las monjas de S. P e -
dro M a i t i r de Mayorga 4 8 0 
D . Juan Lope/, vedundi; Cacalielos,uii foro de 49,51 
que pagaba á las monjas de S. Miguel de las Due-
ñas 495,10 
E l mismo un foro de 33 ,12 que pagaba á los frailes 
de Carraceil 331,20 
D." Josefa Or lega vecina de Valderas, un censo de 
30 ra. que pagaba á la cofradía de mart i ies de d i -
cha villa 300 
D . Uomiugo (Jnnzalez vecino de Vi l lamañan, un cen-
so de 60 rs. que pagaba á la Bem licencia de V i -
llacé 600 
D . Angel Diez, vecino do Cerezales, un censo de 33 
rs. que pagaba á la cofiadia de S. Ulny ile l .eou. 330 
D . Francisco Diez vecino de Valpnrquem, un censo 
de 51 rs. que pagaba á la enfradia de Animas de 
San Juan de Regla 510 
D . Faustino Diaz y cninp.tñerns vecinos (Ir C r é m e n c s , 
un censo de l(i,5(> <|iii; pagaban íi IMiiicn do hila. 105 
1). Hoque Diaz y coinpañi ' i us vecinos de Alego, uu 
censo de 9,89 que pagaban n la parroquia de 
Santa Agueda de Vahloré 9S,90 
D . Marcos Fernandez vecino do Castrolierra, un cen-
so de 33 rs. que pagaba á la fabrica de lu Iglesia 
de l'ereda 330 
D , ' Muría Fernandez vecina de Lena, uu foro de 
26,79 que pagaba u la mitra de Oviedo. . . . 267,90 
D . Marcos Fernandez vecino de Castrolierra, un cen-
so de 13,11 que pagaba i los frailes Carmelitas 
ile la Bañezn 
D . Felipe Fernandez vecino de l 'allide, uu censo de 
16,50 que pagaba a la f ibr ica (lela Iglesia de Luís . 
I). Miguel Diez y compañeros vecinos ile M a l a , ui í 
censo de 33 rs. que pagaban al tunluario de V e -
li. la 
D.u Manuela l lodriguez y compañeros vecinos de 
A n i l l a , un censo de 49,50 que pagaban á las mon-
jas de U l e r o ile las Uiieñas 
1). Bonifacio Fernandez vecino de l.enu, un foro de 
29,22 que pagaban ¡i la m i l l a de Ut iedo . . ' . . 
1). Isidro Feinai i i lez \ecinu de Alego, un censo de 
20 rs. que pagaba «I sanluario de 'Nuestra Señora 
de lu Mulu de Sabero 
I). A n d r é s Diaz vecino de Cármenes , un foro de 2 
rs. que pagaba a la Iglesia oe dicho pueblo. . • 
1). Alt 'jandio Diaz vecino de Cúlmenes , un censo de 
21 rs. que pagaba á la iglesia de diebu pueblo. . 
I ) , Melchor Fernandez vecino de Cuibajal, uu cen-
so de 16,50 que pagaba i la cul i adía oe Suuc l í -
Sp í r i lus de liueda 
1). Miguel Feinunilez y cunipañeros vecinos de C ¡ -
fiientes, un censo de 33 i>. que pagabuu á la c o -
frailíu de S a u c u - S p í i i l u s de l luci lu 
1). Domingo Feruanilez vecino de Lena, un furo de 
33.38 que j.agaba ú la m i l l a de Oviedo. . . . 
1). Juan F e r í e l a s vecino de l 'allide, un censo de 
26.39 que pagaba a lu fúbi ica de la Iglesia de Luis. 
D . Antonio Diez vecino i.e la .Mala, un censo de 
6,59 que pagaba ul sunlua t iode la V e . i l l a . . . 
D . Fel ipe Fernandez vecino de ra l i ide , uu censo de 
33. rs. que paaaba á lu Igh-sin de l i e j e io . . . . 
D . J o s é Ai iUinio Feriiundez teciuo de S. Cristóbal 
de In l 'o lanle ia , un censo de 3 i s . que pagaba ú 
las monjas de Vi lo r ia 
D . Domingo Alonso vecino de Espinosa, un censo 
de 50,81 que pagaba a lu misa de Alba de S. Isidro. 
D . Miguel ' Feiuai idcz vecino de Cifnenles, un censo 
de 6 rs. que pagaba u la cofradía de Suiicl i->p¡i i-
los de Itueda 
I). F ro i l an Diaz vecino de la .Mala, un censo de 
3,30 que pagaba al santuario de Velilh 
D . Aud iés Morete vei ino de l l e i beduiln, un foro de 
7,95 que pi gaba á lu Iglesia de uiclio pueblo. . 
D . J o s é l 'ernaiidez vecino de l .cna, uu foro de 12,68 
que pagaba á la mi l ru de U>¡eilo 
D . Vic lonuo Luna vecino de l ' i í . i iauza, uu censo de 
330 rs. que pagaba a las iiioujas de la Concepción 
de l 'oii lerrail i 
D . Saluruii io F ie r ro vecino de Himor , un loro de 




























1), Francisco Fernandez Ave' lo vecino de Iteiiavrule 
uu censo de 375 rs. que pagaba u l , . Cabildo cate-
dral de Astorgu 
D . Autol in Fernandez y compañe io vecinos de R e -
j e r o , un censo de 36 rs. que p.ig.ibaii á la fabri-
ca de l.nis 
1). Francisco Fernandez Avellovecinnde Bcnutei i le , im 
censo de 19,50 que pagaba a las monjas de San .Mi -
guel de las Dueñas 
1). Saturnino F ie r ro vecino de K i i u o r , uu censo de 
46,89 que pagaba a las uiooja.i df: lu Concepción 
de l 'milerrada 468 .90 
E l mismo, un censo de 8,24 que pagaba á id . ¡d. . 8 2 , 4 0 
1).' Josefa 'i'ere/. vecina de la Baiio/u, uu censo de 11)0 
rs. que pagaba á los propios de la m i s m a . . . . 2.00Q 
1). Aulonino Sánchez Cbicarro teciuo de León, un 
foro de 100 rs. que pagal'a al Ayuulumien lu del 
mi-mu 1.250 
D . " .lose!'i l'eruz vecina de la It íic/u, un censo de 
50 is . qui: pagaba á los prnpb.s de la mi-nía . . 51)0 
D . Agusl iu liaqueru y couipañero , MTÍIIOS de la l i a -
ñeza, no censo de 00 is . que pagaban a los propios 
de la i'UMiia 600 
468 
D. TiMel. ni Roili igiiez vecino ile CnrulliJn, un censo 
clu -JS.IW qu« pii|<ii|)a ;il huspilal de la i l i f iuz i i . . 285 
U . Dtiniiiigii Die/ Micinii ik- I r n n , uti ceusu de 24 rs. 
cjiie pagaUa a lu uoí iudiu del Sanio JJalvar de In 
misma 2 Í 0 
I). J.wS ilí; la l ' M n y vi impnñcro vecinos di; lo Báñe-
l a , un f . im de 120 tf. I\UII p»¡;aliiiii al Cubililo 
calediai de Aolmgn 2.100 
1). l iammi García y uompancms vecinos de K l a l a -
liienga, un Cnio de K i i l . o l que pugaban al c o n -
\en lu de Ole rn ihi las Dueñii^ 3 .390,20 
1). .Siiiuriii i i i i Kier ro vecino de U imi i r , un foro de 
3¡)(),!3G ipie pagaba ul co ineoto «le Sun l 'edro 
<le Montes. . " 7 . 0 l í , 2 0 
D . t 'ianciseo Cánido vecino dn l l u e i g n , un furo de • ' 
í ( w , U t i|ue pagabii á la Cofiadiu de C i d i g o s de la 
Iliiueza 2.088^ 87 
E l tJwtccjn y vecinos de San l '>leb»n (le Vnli l i iezu. • 
un censo de (¡ü rs. que pagaban a la cofradía- do ' 
Aminas del niisiiio. . . . . . . . , ' . : . 8 2 3 
E l Omn ejo y terivns de San Kstelinn de Valduezai 
un censo de rs. tpie pagaban á la Iglesia de S. 1 ' 
An i l l e s de l 'orferrada . . 8 2 3 
h. Victoriano l.una (iuurt\rr. vecino de Prtnranza, 
mi loro de ü3,r t8 (|iie pagnba á la fábrica de S. ' 
l 'edro de Cnslnfieid . 7 9 1 , 7 3 
1). Anselmo Criado vecino de QHinlai i i l la , un censo • 
«le 31 i s . i|«ie pagaba á la Iglesia de dicho pueblo. 3 1 0 
1). ( ¡c ióu i ino Nníiez «ecino de A s l i n g a , un censo <le 
• i i rs. ipiu pagnbn ul ciinveuto Uúniinicos de I» " ' ' 
misma. . . . ' ; . • ÜIO 
I). Manue l F e r i n n i h » y cninpafieros, vecinos de: A r -
mimin, un «enso de l(i,!)0 qui! pngalinii á la co - • ' 
fiadiia di: Ani inas (Hibres del Mercado «le l.eon, ' I t i i i 
Jíl (',(IIIC«!;II de San Uslelinn de Valdiieza, un censo J ' 
•le lli.i)!) que pagaba » la Iglesia «le ( l idio pueblo. " tft'i 
VA mismo, un censo de 49.50 que pagaba ú la Igle-
s i i de la Hncina do l'oufei rada. . . . . . . 4 9 i i 
1). I 'edie Nuúe/ . vecino de San Esteban de Va ld i i e -
za, un censo de ü rs. que pagaba al monasterio 
«le S. I ' edró de Monles . M • 
K l mi-mi), un foro «le ¿ 2 , 7 o que pagaba á id . id . . ü í j^ iü 
i i . M á x i m o [''ernniiilez vecino de León, un censo de- >' 
•'¡3 rs. que pagaba á la Cnniunidad de Santa M a -
ría del Si badn de la tni-rna. . . . • . • . 3 3 0 
D . .lui-é Autii i i io FuiiMiudc?. vecino «le San Cr i s túba l 
de la l 'olanlera, un l'oio de 31,79 que pagaba á 
la coflnilía del Cjiño «le San Fel iz de la Vega. . . 3 1 7 , 9 » 
1). Illas Ksleban veciun de Ali ja de los Melones, un 
ceuso de -ViUiO (|uu (lasaba u íu cofraUU de A u i -
iiias de Simia M i n i a «le la Uañeza. 49o 
]) . rernaudo Diez vecino de l ' iuaino del S i l , « n fu-
l o de 30,10 que pagaba a l ' munaslorio de V e g a ' . ' 
de KspUiarcda 3 0 1 , 9 0 
1). Apolinar l'nsailiüa vecino de V iüamuñan , un cen-
so de al . ' .K) que pagaba á la o f r a d i a del Sa i i l i s i -
nio Sacrami i i l i i de i l cl in pueblo í i l ! ) 
K l mismo, un censo «le t'2,3l> que pagaba á i t l . i d . 1'23,60-
]) . Auiliés Gim/.ili-z veciun de A i g a IH, un foro de , 
19,83 que pagaba a los frailes de Vega ICspinareda. : 198 ,30 
J). I'ei uiiinlo l l iez vecino de ('.iranio del S i l , un fo-
ro de U,(S9 que pagaba al convento de Vega K s -
pinareila 
I.eon 29 de Agosto de I S ü ü . -
guma.— V . " 11." J l i iñoz. 
110,90 
E.C. P . I . - J o s é Mar í a V u l -
(.Sc continuará.) 
z>oév Timnoiio RAMAS, ADMÍNISTRA-
dor de Macmula ftiíMica d i esta proiüneiá,' y 
Presidente de. lu (hmiiinn de evaluación y re-
jiiirtiiuiviila di', la ( M i i t i ibunon Territorial de es-
ta Capital. 
H u g o s u l i c r : á l o d o s l o s v e c i n o s y f o r a s t e r o s 
t ü i T a t e i i i i M i l c . s e n e l l a « j u e j i a r a «^uo l o s s e ñ o r e s 
de dicha Comisión puedan ronlinimr los trabajos 
del amiltaraimenlo que ha de servir de base al rc-
jiarlimicnlo de la Contribución de inmuebles, cul-
tivo y ganadería del año próximo de 1857, es in-
dispensable presenten en la Secretaría de la mis-
ma y en el término de quince dias relaciones ju-
rniJas de lodos los bienes que posean sujetos á di-
cha Contribución, y arregladas al modelo circula-
do por la espresada Administración, é inserto en 
el Boletín oficial de 23 de Julio del año anterior 
núm. 88: advirliendo que los que no lo verifi-
quen se les evaluará su riqueza de oficio, quedan-
do sujetos á las inultas que marca el artículo 24 
del Real decreto de §3 de Mayo de I845. León 
y Agosto 28 de 1856 .=T¿odoro Kamas. 
' Alcaldía constitucional de León. 
AVISO Á LOS DEUDORES A L PÓSITO. 
Los labradores de dentro y fuera de la ciudad 
que adeudan granos al pósito de la mishia harán 
su entrega en lo que resta desde esta fecha hasta 
el día 20 del corriente, pues pasado este término 
se espedirán apremios contra los morosos. 
La panera estará abierta lodos los dias no fes-
tivos desde las nueve dé'la mañana hasta las dos 
de la tarde. ' 
Kl grano, para evitar equivocaciones al hacer 
la entrega, se traerá como está prevenido antes de 
ahora en quilmas de inedia carga. León 1 ° de 
Setiembre de 1856.=J5ernürdo Mallo. 
Alca ld ía constitucional de Laguna de Negrillos.' 
En el término de esta villa hace unos quince 
dias se halló una yegua, y como á pesar de habar 
dado noticia á los pueblos limítrofes no ha podi-
do aparecer su dueño, por lo qué he acorda-
do anunciarlo por medio de. la inserción en el 
Boletín oficial, para que la persona que la haya 
perdido pueda acudir á la secretaría de este Ayun-
tamiento que, dando las señas correspondientes que 
acrediten ser suya, se le entregará.—Laguna de 
Negrillos Agosto ÍÍ2 de 1856.—Agustín Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de Maraiia. 
En el .término de esta Villa de Maraña se' 
apareció un caballo, cuyas señas se ponen á con-
tinuación, el cual se halla depositado por la justi-
cia y puesto en custodia; y á fin de que llegue á 
conocimiento de su dueño y ¿>ara evitarle costos, 
se inserta este anuncio en el Boletín oficial para 
que se publique" y el interesado pase á recogerlo. 
Maraña y Agosto a3 de 1856.=Francisco Alonso. 
Señas del caballo. 
Alzada mas de seis cuartas y inedia, pelo ne-
gro con el hocico amulatado, sin mas señales que 
unos lunares de mataduras en los costillares J 
herrado de los cuatro pies; flaco. 
LKON: KsTt!{Ui:i.illLMü liroiauncu bb 1* Vl lP l u Ulios Dg MlSon. 
